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１．はじめに 

















































































































































































小学校学習指導要領 解説算数編「第 3 指導計画の作成と内容の取扱い」の「１ 指導計画作成
上の配慮事項」の⑴には，「主体的・対話的で深い学び」の」実現に向けた授業改善として次のように
示されている。                                 （下線は筆者） 
   単元など内容や時間のまとまりを見通して，その中で育む資質・能力の育成に向けて，数学的活動を通して， 
   児童の主体的・対話的で深い学びの実現を図るようにすること。その際，数学的な見方・考え方を働かせなが 
   ら，日常の事象を数理的に捉え，算数の問題を見いだし，問題を自立的，協働的に解決し，学習の過程を振り 


































































































○簡潔なよさ ⇒ 複雑でなく，簡単である 
○明瞭なよさ ⇒ わかりやすく，はっきりしている 
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